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Perkembangan teknologi di industri kamera terus meningkat sesuai dengan 
meningkatnya kebutuhan pasar. Dahulu untuk mendapatkan hasil gambar yang 
diambil menggunakan kamera analog harus melalui proses-proses yang rumit dan 
tidak semua orang dapat melakukannya, namun saat ini dengan perkembangan 
teknologi serta munculnya kamera digital, mempermudah para pengguna kamera 
dan pecinta fotografi untuk dapat menghasilkan gambar dengan lebih mudah dan 
cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi, kamera digital saat ini memiliki 
spesifikasi yang tinggi dan dapat dirancang ke dalam bentuk yang lebih ringkas, 
contohnya kamera mirrorless, dimana kamera ini memiliki spesifikasi seperti yang 
ada di kamera DSLR (Digital Single Lens Reflector) dengan bentuk yang lebih 
ringkas. Berbagai merek ternama telah mengembangkan teknologi untuk 
diterapkan di kamera mirrorless sehingga memiliki berbagai fitur-fitur baru yang 
dapat menciptakan pelanggan yang memiliki loyalitas karena merasa mendapatkan 
kepuasan telah membeli produk tersebut. Kepuasan pelanggan ini dapat 
dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas produk dan citra dari merek itu 
sendiri. Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh citra 
merek dan kualtias produk terhadap kepuasan pengguna serta loyalitas pengguna 
pada kamera mirrorless SONY di area JABODETABEK. Sample yang diambil 
untuk penelitian ini sebanyak 156 responden yang dipilih menggunakan purposive 
sampling. Metode penelitian ini dilakukan secara kuantitatif. Teknik analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah structural equation modeling (SEM) 
dengan menggunakan aplikasi SPSS AMOS 20. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif dari citra merek dan 
kualitas produk terhadap kepuasan pengguna, terdapat pengaruh signifikan positif 
terhadap loyalitas pengguna kamera, dan terdapat pengaruh signifikan positif 
terhadap loyalitas pengguna kamera yang dimediasi oleh kepuasan pengguna. 
 








The development of technology in the camera industry continues to increase 
in accordance with the increasing market needs. In the past to get the results of 
images taken using analog cameras have to go through complicated processes and 
not everyone can do it, but now with the development of technology and the 
emergence of digital cameras, making it easier for camera users and photography 
lovers to be able to produce images more easily and fast. Along with advances in 
technology, digital cameras currently have high specifications and can be designed 
in a more concise form, for example mirrorless cameras, where these cameras have 
specifications like those in DSLR cameras (Digital Single Lens Reflector) with a 
more concise form. Various well-known brands have developed technology to be 
applied in mirrorless cameras so that they have a variety of new features that can 
create customers who have loyalty because they feel they have the satisfaction of 
buying the product. This customer satisfaction can be influenced by several things, 
such as product quality and image of the brand itself. Broadly speaking, the purpose 
of this study is to examine the effect of brand image and product quality on user 
satisfaction and user loyalty on the SONY mirrorless camera in the 
JABODETABEK area. Samples taken for this study were 156 respondents who were 
selected using purposive sampling. This research uses quantitative methods. The 
data analysis technique used in this study is structural equation modeling (SEM) 
using the SPSS AMOS v20 application. The results of this study indicate that there 
is a significant positive influence of brand image and product quality on user 
satisfaction, there is a positive significant effect on camera user loyalty, and there 
is a positive significant effect on camera user loyalty mediated by user satisfaction. 
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